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Béguey – Rue des Écoles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  l’aménagement  d’un  lotissement  de  treize  lots  a  fait  l’objet  d’une
prescription de diagnostic archéologique. L’emprise de ce projet de 9 158 m2 concerne
principalement la parcelle 724p.
2 Depuis  1910,  un  site  antique  est  connu aux  abords  de  l’église  Saint  Symphorien,  à
environ 300 m au  nord-est  du  terrain.  Au  sud de  l’actuelle  rue  de  la  Chapelle,  des
cercueils de pierre, peut-être mérovingiens ont été découverts par Monsieur Redeuilh.
3 L’industrie extractive en Gironde s’est développée aux XVIIIe et XIXe s. notamment dans
l’entre-deux-mers.  Le  calcaire  de  formation  oligocène,  appelé  calcaire  à  Astéries,  a
fourni l’essentiel  du matériau de construction girondin.  La pierre la plus dure était
extraite dans la région de Langon. La pierre de Cérons, assez dure, extraite à Béguey et
à Cadillac, était souvent utilisée pour les soubassements.
4 Nous  avons  retrouvé  des  déchets  d’extraction  de  pierre  dans  l’ensemble  des  huit
sondages  effectués.  Cette  extraction  de  la  pierre  a  totalement  fait  disparaître  une
éventuelle occupation plus ancienne. Aucun mobilier archéologique n’a été mis au jour.
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